Dalam Kegiatan Pelatihan dan Penawatan Tenaga Surya, Program Pengabdian Kepada Masyarakat", di Sirisurak-Simoilaklak, Desa Saibi Samukop, Kacamatan Siberut Tengah, Kabuten Kepulaun






FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
TENTANG
TUGAS MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Dalam nangka menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyanakat Fakultas Teknik Universitas Kristen










: Fakultas Teknik UKI
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen lndonesia Nomor : 49/SK.REWW-2014 tentang
pengangkatan lr. Galuh Widati,MSc. Sebagai Dekan Fakultas Teknik Univesitas Kristen lndonesia masa kerja
201+2018 menugaskan:
Nama : Prof . AtmonobudiSoebagio, Ph.D
NIP/NIDN :0312105002
PangkaUGolongan /Ruang : Guru Besar / lV-B
Unit Kerja : Fakultas Teknik UKI
Untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat:
Sebagai Narasumber: "Dalam Kegiatan Pelatihan dan Penawatan Tenaga Surya, Program Pengabdian Kepada
Masyarakat", di Sirisurak€imoilaklak, Desa Saibi Samukop, Kacamatan Siberut Tengah, Kabuten Kepulaun
Mentawai, Sumatera Banat.




. RENDAH HATI . BERBAGT DAN PEDULI . PROFESIONAL. BERTANGGUNGJAWAB. DISIPLIN













Prof, Atmonobudi S, Ph.D
Dalam Acara Sosialisasi Pendidikan Progr:aqr Pengabdian Kepada Masyarqkat,
kerjasama Yayasal Ugla Mentawai Simariuftu dengai Universitis Kristen lndonesia,' di Disa Saibi Samukop, Kecamatai Siberut Tengah,
Kabupaten Kepulauah Mentawai, Sumatera Barat.
Saibi, 19 Maret2O2O.
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